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Núm 267 
No se publica los domingos ni días fostvcs. 
Ejemplar corriente: 1,50 pesetas. 
Idem atrasados: 3,00 pesetas. 
Dicho» precios serán incrementados «un e¡ 
10 por 100 para amort ización de •mprtfstíto 
MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS 
Dirección General de Ferrocarriles, Tranvías 
y Transportes por Carretera 
Divislóa loso clora de la Red Nacional 
de los Ferrocarriles Esmñoles 
N O T A - A N U N C I O 
En cumplimiento de lo dispuesto 
«n el articulo 48 de la Ley de Í6 de 
Diciembre de 1954, se hace saber ha 
sido señalado el día 4 de Diciembre 
próximo, a doce horas, para el pago 
a los propietarios que m á s abajo 
se relacionan, del importe de los 
terrenos necesarios para la «Amplia-
ción de las Instalaciones en la Esta-
ción de Ponfer rada» , cuyo pago se 
efectuará en el lugar que disponga el 
Sr. Alcalde de Ponferrada, y preci-
samente a los interesados o réprésen-
tantes suyos debidamente autoriza-
dos para ello, que exh ib i r án los co-
rrespondientes t í tulos de propiedad. 
Madrid, 19 de Noviembre de 1959 -
El Jefe de la División, (ilegible). 
Relación de propietarios 
Augusto Sierra Rodr íguez . 
„ 5185 
AdmiDístraiión provincial 
h m , DWatláo Prortndal 
de Ledn 
vrten del día para la sesión oí dina-
ñ a que celebrará esta Corporación 
* l día 30 del corriente, a las doce de 
'a m a ñ a n a en primera convocato-
^a, y 4S horas después en segunda: 
* Actas sesiones ordinaria y ex-
„ traordinaria 30 de Octubre. 
* Recursos niveladores Ayunta-
a mientos Presupuesto 1960. 
Cuenta l iqu idac ión Présupues to 
extraordinario cons t rucc ión Es-
cuelas, íf 
4 Primer expediente de suplemen-
tos de crédi to al Presupuesto es 
pecial de Contribuciones. 
5 Solicitud Tr ibuna l Tutelar Me-
nores sobre fecha entrada vigor 
acuerdo provincial' . 
6 Estado comparativo recauda-
c ión contribuciones tercer t r i -
mestre. , 
7 Exped ían te a m p l i a c i ó n planti l la 
r ecaudac ión zona León pueblos. 
8 Movimiento acogidos Estableci-
mientos benéficos, Octubre. 
9 - Propuesta Tr ibuna l oposiciones 
una plaza de Delineante. 
10 Propuesta Tr ibuna l concurso 
cuatro plazas Maquinistas Vías 
y Obras. 
11 Expediente c reac ión plaza Ins-
pector General Establecimientos 
benéficos y docentes. 
12 Solicitud D.a Agueda Alvarez 
Be rmúdez , prórroga pens ión or-
fandad. 
13 Expediente segregación Entidad 
local menor de San Pedro de 
Paradela, del Ayuntamiento de 
P á r a m o del Sil . 
14 Proyectos cuarto trozo carretera 
provincial Truchas a La B a ñ a y 
Puente en Quintani l la de A m -
basaguas. 
15 Instancia de D. Manuel Diez, so-
bre obras Canal de Arr ió la . 
16 Propuesta a l terac ión rég imen de 
Becas. 
17 Decretos de la Presidencia, 
18 Seña l amien to de sesión. 
19 Ruegos y preguntas. 
León. 25 de Noviembre de 1959.— 
El Secretario, Florentino Diez 
5242 
Distrito Minero de Ledn 
TITULOS DE MINAS 
A N U N C I O 
Cumpliendo lo dispuesto en el ar-
t ículo 95 del Reglamento de Miner ía , 
se anuncia en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia que en esta Jefatura de 
Minas se han recibido los Tí tu los de 
propiedad de las minas que se ex-
presan a con t inuac ión , adv í r t i endo 
a los interesados que de acuerdo con 
lo dispuesto en el art iculo 94 del 
mismo Reglamento, d e b e r á n presen-
tarse a recoger los T í tu los en el pla-
zo de quince días a partir de la fecha 
de esta pub l i cac ión : 
«Nuestra Señora de la Asunc ión» 
n ú m e r o 11.524, sita en el Ayunta-
miento de Reyero, de 144 pertenen-
cias de mineral de c a r b ó n , ti tulada 
el 9 de Noviembre actual, a nombre 
de D . Fél ix Pob lac ión Pob lac ión , 
vecino de Boñar , cuvo representante 
en León es D , José Revillo Fuertes, 
con domici l io en la calle de Sierra 
Pambley, n ú m e r o 10. v 
«Número Cinco» n ú m e r o 11.594, 
sita en el Ayuntamiento de P á r a m o 
del Sil, de 141 pertenencias de mine-
ral de ca rbón , ti tulada el 9 de No-
viembre actual a nombre de la So-
ciedad «Antrac i tas de Fabero, S. A.» 
domicil iada en Madrid , Avenida de 
José Antonio, n ú m e r o 1, cuy o repre-
sentante en L e ó n es D . Alfonso Ure-
ña Delás, con domic i l io en la calle 
de Gil y Carrasco, n ú m e r o 1. 
«Número Seis» n ú m e r o 11.688, sita 
en los Ayuntamientos de Vega de 
Espinareda, Saucedo y Berlanga, de 
1.063 pertenencias de , mineral de 
ca rbón , ti tulada el 9 de Noviembre 
actual a nombre de la Sociedad «An-
tracitas de Fabero, S, A.», domic i -
liada en Madrid, Avenida de José 
Antonio n ú m e r o 1, cuyo represen-
tante en León es D , Alfonso U r e ñ a 
Delás, con domici l io en la calle de 
Gil y. Carrasco, n ú m e r o 1. 
«Ñúméro Siete» n ú m e r o 11.752, 
sita en el Ayuntamiento de Berlanga, 
de 110 pertenencias de mineral de 
ca rbón , t i tulada el 9 de Noviembre 
actual a nombre de la Sociedad «An-
tracitas de Fabero, S, A . » , domici l ia-
da en Madr id , Avenida de José A n -
tonio, n ú m e r o 1, cuyo representante 
en León es D . Alfonso Ureña Delás , 
con domici l io en la calle de Gil y 
Carrasco; n ú m e r o 1. 
2 
«Carmen-Ana» n ú m e r o 11.758, sita 
en el Ayuntamiento de VaMerrueda, 
de 132 pertenencias de mineral de 
ca rbón , t i tulada el 9 de Noviembre 
actual, a nombre de D. Est ban Fer-
n á n d e z Sánchez , con domici l io en 
León, en la calle de Fernando de 
Castro n ú m e r o 16. 
«Mary-Carmen» n ú m e r o 11.774. 
sitá en el Ayuntamiento de Renedo 
de Valdetuéjar, de 308 pertenencias 
de mineral de ca rbón , titulada el 9 
de Noviembre actual a nombre de 
D. Esteban F e r n á n d e z Sánchez , con 
domici l io en León en la calle de 
Fernando de Castro n ú m e r o 16. 
«Mary-Carmen Segunda» n ú m e r o 
11.815, sita en el Ayuntamiento de 
Renedo de Valdetuéjar , de 240 perte-
nencias de mineral de c a r b ó n , t i tu-
lada el 9 de Noviembre actual a 
nombre de D. Esteban F e r n á n d e z 
Sánchez , con domici l io en León en 
la calle de Fernando de Castro nú-
mero 16. 
León, 19 de Noviembre de 1959.— 
El Ingeniero Jefe, M. Sobrino. 5165 
leíaíara de Obras Páblicas 
ile León 
ANUNCIO O F I C I A L 
Hab iéndose terminado las obras de 
la C. L . de L e ó n a Collanzo, bacheo 
con emuls ión y riego con b e t ú n 
f iúido k i lómet ro 16 al 20, ejecutadas 
por el contratista don Manuel, Mal-
mierca San Antonio, se hace públ ico , 
en cumplimiento de la R. O. de 3 de 
Agosto de 1910, a fin de que las per-
sonas o entidades que se crean con 
derecho a reclamar contra la fianza, 
por d a ñ o s y perjuicios, deudas de 
jornales o materiales, accidentes del 
trabajo o cualquier otro concepto 
que de las obras se deriven puedan 
presentar sus demandas ante el Juz-
gado. Municipal de Garrafe de To-
r io , durante el plazo de veinte (20) 
días , contados a partir de la fecha 
de pub l i cac ión del presente anuncio 
en el BOLETÍN OFICIAL de la pro-
vincia . Acabado este periodo el 
Alcalde del correspondiente t é r m i 
no deberá solicitar de la Auto-
r idad judic ia l , la re lac ión de deman-
das formuladas la cual remi t i rá a 
la Jefatura de Obras Púb l icas , 
León , 20 de Noviembre de 19v59.-'El 




S a h a g ú n 
Habiendo sido solicitado por el 
vecino D . José Calderón Miguel, un 
p e q u e ñ o terreno, como sobrante de 
vía públ ica , sito jun to a la casa que 
habita, lindera con el Colegio de 
Hermanos Maristas, por acuerdo del 
Ayuntamiento Pleno, y conforme al 
Reglamento de Bienes, se anuncia al 
púb l i co por el plazo de quince d ías 
hábi les , a efectos de r ec l amac ión . 
S a h a g ú n , a 19 d e Noviembre 
de 1959.—El Alcalde, Felicites Pla-
cer. 
5151 N ú m . 1375—.39,40 ptas. 
Ayuntamiento de 
Gradefes 
Por el presente, se convoca a todos 
los usuarios de las aguas proceden-
tes del r ío Valdellorma, destinadas a 
riegos, cuya toma radica en el sitio 
de Ribas Caídas , vecinos de San Bar-
to lomé de Rueda y limítrofes, para 
que el día quince de Diciembre p ró -
ximo, y hora de las once de kt m a ñ a -
na, concurran a Junta General, que 
se ce lebra rá eñ la Sala Capitular de 
este Ayuntamiento, al objeto de tra-
tar de la formación de la Comuni-
dad de Regantes de San Bar to lomé 
de Rueda, con domic i l io en dicha 
localidad. < 
Gradefes, a 19 d e Noviembre 
de 1959.—El Alcalde, Ignacio Gon-
zález, y • 
5156 N ú m . 1379.—52,50 ptas. 
Ayuntamiento de 
La Bañeza 
Ha sido aprobado por el Pleno 
de la Excma. Corporac ión Munic i -
pal , el pliego de condiciones para 
con t ra tac ión de aprovechamiento 
de madera procedente de los plan-
teles propiedad de este Excmo. Ayun-
tamiento. 
Debiendo nut r i r dicho aprovecha-
miento el presupuesto hoy vigente, 
se considera de urgencia, r educ ién -
dose la exposición del pliego de con-
diciones, a tenor del a r t í cu lo 19 del 
vigente Reglamento de Cont ra tac ión , 
a cuatro d ías hábi les . Se halla de 
manifiesto en esta Secretar ía m u n i -
cipal . 
La Bañeza , a 23 de Noviembre 
de 1959.-EI Alcalde, I . Santos. 5207 
Ayuntamiento de 
Pola de Cordón 
Cumplidos los t rámi tes reglamen-
tarios, se saca a subasta la obra de 
Adap tac ión del edificio «Ant iguas 
Escuelas Nacionales de esta Villa», 
para «Colegio Elemental Autoriza-
do», bajo el total Presupuesto gens-
ral de sietecientas treinta y siete 
novecientas noventa pesetas y ciiaT^ 
cén t imos a la baja. ro 
Los pliegos, memorias, proyectos 
planos y d e m á s es tarán de mani" 
fiesto en la Secretar ía del Ayun^ 
miento durante los días laborable 
de 11 a 13. 
Los licitadores cons ignarán pre 
viamente en la Depositarla munici. 
pal o en la Caja General de Depósi, 
tos, en concepto de garan t ía provi 
sional, la cantidad de catorce rail 
sietecientas cincuenta y nueve pese, 
tas j ochenta cén t imos , y el adjudi; 
catario p res t a rá como garant ía defi. 
n i t iva el cuatro, por ciento del im. 
porte de la ad judicac ión . 
Las proposiciones, con sujeción al 
modelo que al final se indica, se 
p resen ta rán en la Secretar ía muni-
cipal durante las horas de once a 
trece, desde el día siguiente al déla 
pub l i cac ión del anuncio en el Bale-
t in Oficial del Estado, hasta el ante-
r ior seña lado para la subasta. 
La apertura de plicas se verificará 
en el Sa lón de Sesiones de estas Con-
sistoriales, a las doce horas del día 
siguiente a l en que se cuente veinte, 
a contar del inmediato al de la pu-
bl icac ión del anuncio en el Boletín 
Oficial del Estado. 
Todos los plazos y techas que se 
citan se en t ende rán referidos a días 
háb i l e s . 
La subasta que se anuncia no pre-
cisa ninguna au tor izac ión . 
E l plazo para la real ización de las 
obras será de seis meses a partit del 
d ía en que se notifique al Contratis-
ta adjudicatario la adjudicación de-
finitiva. 
E l importe de las obras será satis-
fecho por la Deposi tar ía ' muñicipal 
contra certificaciones facultativas 
expedidas por el técnico director y 
aprobadas por el Ayuntamiento, y 
será fraccionado en la forma siguiei1' 
te: quinientas m i l pesetas con cargo 
al Presupuesto Extraordinario aprO' 
bado por la Corporac ión municipaj-
y el resto hasta completar la canti-
dad en que se adjudique la subasta, 
será satisfecho t a m b i é n contra Cert}' 
fícaciones aprobadas, dentro del Ptli 
mer cuatrimestre del año 1960, 
para esta fecha ya se hubiera expcj 
dido la ú l t ima certif icación de o ^ 
ejecutada; de no concurrir esta c 
cunstancia, será satisfecho en fecb* 
.posterior, cuando las certificac iones 
,gC produzcan y sean aprobadas por 
la Corporación municipal . 
Modelo de proposición 
P , que habita en . , 
^glle . f n ú m con Car-
jjel de Identidad n ú m expedi-
do en con fecha 
de , enterado 
^ 1 anuncio publicado en el Boletín 
•Oficial del Estado n ú m , del 
día . . . . de de . . t y de 
las demás condiciones que se exigen 
para la ejecución de la subasta de la 
obra de «Adaptac ión del edificio 
antiguas Escuelas Nacionales», de 
esta Vil la para «Colegio Elemental 
Autorizado», se compromete a reali-
zar tal obra con sujeción estricta al 
proyecto, pliegos de condiciones fa-
cultativas y económico-admin is t ra t i -
vas y d e m á s fijadas, por la cantidad 
de pesetas, (en letra). 
(Fecha y firma del proponente). 
La Pola de Gordón, 19 de Noviem-
bre de 1959. -El Alcalde, F . Tascón . 
3150 N ú m , 1382.-249,40 ptsa. 
Aguntamiento de 
Bembibre 
, Por la Guardia Ci v i l del Puesto de 
esta vil la, ha sido depositada en esta 
Alcaldía una bicicleta seminueva, 
marca Super Gama, con guía de pa-
seo, frenos de vari l la , y pintada de 
encarnado, dejada abandonada en 
el domicilio del vecino de Socuello, 
D. José María Rodr íguez F e r n á n d e z , 
el día 22 de Mayo del a ñ o actnal. La 
persona que acredite ser d u e ñ a de la 
misma, puede recogerla en esta A l -
caldía, previo pago de los gastos que 
se hayan originado. 
Bembibre, 19 deOctubre de 1959.— 
fil Alcalde, Eloy Reigada. 
4286 N ú m . 1378.-44,65 ptas. 
Confeccionado por los Ayunta-
mientos que al final se indican, 
^ padrón para la exacc ión del ar-
^ilrio municipal sobre Rúst ica y Pe 
^aria para el ejercicio de 1960, 
86 encuentra de manifiesto al pú^ 
^Üco en la Secretar ía municipal , por 
^Pacio de diez d ías , para que 
|0s interesados puedan examinarlo y 
formular reclamaciones. 
Laguna Dalga 5152 
tarjas 5175 
Cea 5181 
san Esteban de Valdueza 5184 
^illamoratiel de las Matas 5203 I 
Formado por los Ayuntamientos 
que se relacionan a c o n t i n u a c i ó n , el 
p a d r ó n del arbitr io munic ipal sobre 
la riqueza Urbana para el a ñ o 1960, 
p e r m a n e c e r á expuesto al púb l i co en 
la Secretar ía munic ipal respectiva, 
durante el plazo de quince d ías , a fin 
de que los interesados puedan exa 
minarlo ' y formular reclamaciones. 
Laguna Dalga \ 5152 
Bar jas 5175 
Cea 5181 
San Esteban de Valdueza 5184 
Yil lamorat iel de las Matas 5203 
Propuestos suplementos, habil i ta-
ciones y transferencias de crédi to 
por los Ayuntamientos que al final 
se relacionan, para atender al pago 
de distintas obligaciones de los mis-
mos, el expediente que al efecto se 
instruye, e s t a rá de manifiesto al pú-
blico en la respectiva Secretar ía m u 
nicipal , por espacio de quince días , 
para oír reclamaciones. 
Laguna Dalga 5152 
Santa María del P á r a m o 5157 
Confeccionado p o r los Ayunta 
mientos que al final se relacionan, el 
P a d r ó n de Vehículos , para cobro de 
la Patente Nacional en el ejercicio 
de 1960, se anuncia su exposic ión al 
públ ico en la Secre tar ía respectiva, 
por el plazo de quince días , al objeto, 
de oír reclamaciones. ^ 
Santa María del P á r a m o 
Torre del Bierzo 
5153 
5182 
La Matr ícula Industr ial y de Co-
mercio, confeccionada por los Ayun-
tamientos que se relacionan a conti-
n u a c i ó n , para el ejercicio de 1960, 
es tará de manifiesto al púb l i co en la 
Secretar ía munic ipal respectiva, con 
el fin de oír reclamaciones, durante 
el plazo de diez días . 
Laguna Dalga 5152 
Santa María del P á r a m o 5153 
Regueras de Arr iba ' 5173 
Balboa 5174 
/ Cuadros 5177 
Valdepolo 5180^ 
Cea 5181 
Torre del Bierzo 5182 
San Esteban de Valdueza 5184 
Santa Elena de Jamuz 5188 
Tora l de los -Vados 5189 
Valencia de Don Juan 5209 
Habiendo sido confeccionado por 
los Ayuntamientos que al final se re-
lacionan, el repartimiento de Rústi-
ca, Colonia y Pecuaria para el ejer-
cicio de 1960, se halla expuesto al 
públ ico en la Secretar ía munic ipa l 
respectiva, por espacio de ocho d ías 
durante los cuales p o d r á n exami-
narlo los interesados, y formular re-
clamaciones. 
Laguna Dalga 
Regueras de Arr iba 




Confeccionado el P a d r ó n de Edi -
ficios y Solares, para el ejercicio 
de 1960, por los Ayuntamientos que 
al final se relacionan, se halla de 
manifiesto al púb l i co , en la respec-
tiva Secretar ía munic ipa l , por espa-
cio de quince d í a s , para oir recla-
maciones. 
Laguna Dalga 5152 
Regueras de Ar r iba 5173 
Ayuntamiento de 
Regueras de Arriba 
Confeccionado el p a d r ó n de arbi-
trios sobre carnes y bebidas, y de-
m á s de la impos ic ión munic ipal , 
queda expuesto al p ú b l i c o en Secre-
tar ía , por plazo reglamentario, para 
oir reclamaciones. 
Pasado dicho plazo, se p rocede rá 
a su cobro. 
Los que formulen r e c l a m a c i ó n 
quedan sujetos a la fiscalización co-
rrespondiente, según las ordenanzas 
que regulan 1 a exacción de los 
mismos. 
Regueras de Arr iba , a 19 de No-
viembre de 1 9 5 9 . — E l Alcalde, 
L . Mart ínez. 5173 
Ayuntamiento de 
Torre del Bierzo 
Confeccionado el p a d r ó n general 
parp el cobro de los impuestos mu-
nicipales sobre el consumo de vinos 
y carnes durante el ejercicio de Í958, 
por el sistema de concierto i n d i v i -
dual con los contribuyentes, queda-
rá expuesto a l púb l i co en- la Secreta-
ría municipal , por plazo de quince 
días , durante los cuales p o d r á n for-
mularse reclamaciones; en la in te l i -
gencia de que el no formularlas i m -
plica acep tac ión , por parte de los 
contribuyentes, de las cuotas asigna-
das,, y se p rocede rá á su cobro, s i n 
otros t r ámi te s . 
Los que durante el plazo seña lado 
presentasen rec lamac ión , q u e d a r á n 
excluidos del concierto, y, sometidos 
a fiscalización, pagarán a resultas de 
la misma, con arreglo a las ordenan-
zas en vigor. 
Torre del Bierzo, 21 de Noviembre 
de 1959.—El Alcalde, Angel Raga 
Nazábal . 5182 
Ayuntamiento de 
Bar jas 
En l a -Secre ta r í a de este Ayunta 
miento se hallan expuestas al públ i -
co por espacio de quince días, en 
u n i ó n de sus justificantes, las cuen-
tas del patrimonio municipal , corres-
pondientes a los ejercicios de 1951 
a 1958, ambos inclusive. 
Durante dicho plazo y en los ocho 
d ías siguientes, p o d r á n formularse 
contra las mismas, por los interesa-
dos, las reclamaciones que se esti-
men procedentes.^ 
Sarjas, 19 de Noviembre de 1959.— 
El Alcalde, Samuel Cela. 51751 
Entidades; mmúrmn 
A los efectos de oir reclamaciones,} 
se hallan expuestos al públ ico en e l | 
domici l io del Presidente respectivo, 
durante el plazo reglamentario, los 
documentos que al f inal se indican, 
formados por las Juntas Vecinales j 
Cfue se expresan: 
Presupuesto ordinar io para 1960: | 
Vallecillo ' 4618 
Tejerina 5148 
Robledino de la VaWuerna 5160 
San Miguel de Escalada 5164 
Campo de Sant ibáñez 5168 
Crémenes 5172 ] 
Pontedo 5179 
Castrocontrigo 5204 j 
Torre de Babia 5208 
Junta Vecinal de Villiguer \ j 
" Teniendo esta Junta Vecinal el 
proyecto de llevar a cabo la realiza' 
cíón de las obras del -arreglo de la-
vaderos existentes, así como la cons-
t rucc ión de nuevos abrevaderos para 
el ganado, se anuncian dichas obras, 
al objeto de que aquellos a quienes 
interesen las mismas, puedan exami-
nar los pliegos y d e m á s condiciones, 
en el domici l io del Sr. Presidente de 
la Junta Vecinal, que es donde se 
hallan expuestas, y finalizando el 
plazo el p r ó x i m o día trece de D i -
ciembre. 
V i l l i gue r , a 2 1 d e Noviembre 
de 1959.—El Presidente, Leopoldo 
Reguera. 
5171 N ú m . 1383,-44,65 ptas. 
Juzgado de primera instancia 
de Pon ferrada 
Fidel Gómez de E n t e r r í a y Carna-
zón, Secretario del Juzgado de Pri-
mera Instancia de la ciudad de 
Ponferrada y su partido. 
Doy fe: Que en los autos de ju i c io 
declarativo de menor cuan t ía , se-
guido a instancia de D.a Dolores 
González F e r n á n d e z , contra D. J e sús 
Acebo, se d ic tó la sentencia cuyos 
encabezamiento y parte dispositiva 
son como sigue. 
«S ntencia.—En Ponferrada a sie-
te d^ Noviembre de m i l novecientos 
cincuenta y nüeve.—El Sr. D . Jaime 
Barrio Iglesias, Juez de Primera Ins-
tancia da esta Ciudad y su Partido, 
vistos los presentes autos de j u i c i o 
de menor cuan t í a , seguidos a ins-
tancia de D.a Dolores González Fer-
n á n d e z , mayor de edad, comercian-
te ^ de esta vecindad, representada 
por el Procurador D . R a m ó n Gon-
zález Toral y defendida por el Le-
trado D, R a m ó n González Viejo, con-
tra D. Jesús Acebo García , mayor de 
edad, industrial y vecino de Fabero, 
declarado en' rebeldía , sobre recla-
m a c i ó n de cantidad. 
Fallo: Que estimando en su totali-
dad la demanda promovida por el 
Procurador D. R a m ó n González To-
ral , en nombre y represen tac ión de 
D,a Dolores González F e r n á n d e z , de-
bo de condenar y condeno al de-
mandado D. Jesús Acebo García a 
abonar al actor la suma de diez m i l 
ochocientas cuarenta y una pesetas 
con cuarenta cén t imos , m á s los i n -
tereses legales de dicha suma des-
de la fecha de in terpos ic ión de la 
expresadá demanda, imponiendo al 
demandado las costas ocasionadas 
en este Juicio.—Así por esta m i 
sentencia, que por rebeldía del de-
mandado se notif icará en la forma 
ordenada en el articulo 769 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civi l , lo pro-
nuncio, mando y firmo.—Jaime Bá-
r r io Iglesias .—Rubricado». 
Y para su pub l i cac ión en el BOLE-
TÍN OFICIAL de la provincia a fin de 
que sirva de notif icación al deman-
dado rebelde D. Jesús Acebo García , 
expido la presente en Ponferrada, a 
trece de Noviembre de m i l novecien-
tos cincuenta y nueve.—Fidel Gó-
mez.—V.0 B.0: El Juez de 1.a Instan-
cia, Jaime Barrio Iglesias. 
5145 N ú m . 1385.—157.50 ptas. 
Anuncios particulares 
CoMidad de Reíanles de la Pre*» 
de Rieíos de Quintanas de Rueda 
Se convoca a Junta General orri" 
naria a todos los part íc ipes de la c 
munidad de Regantes de la Presa d 
Riegos de Quintanas de Rueda, parJ 
dar cumplimiento a lo que dispon 
el a r t í cu lo 53 de sus Ordenanzas en 
sus párrafos 1.° y 2.°, la que tendrá 
logar el día seis del p róx imo Diciem. 
bre, en la Casa Concejo de Quintana» 
de Rueda, a las tres de la tarde «a 
primera convocatoria, y a las cuatro 
en segunda si no pudiese celebrarse 
en primera por falta de número . 
Quintanas de Rueda a 20 de No-
viembre de 1959.—El Presidente de 
la Comunidad, Francisco Diez. 
5170 N ú m 1380.—47,25 ptas. 
Comunidad de Reganies de «Saali 
Eulalia», de Ulero de Curuelo 
Segunda convocatoria a Junta General 
ordinaria ^ 
P o í el presente edicto se convoca 
a Junta General ordinaria a todo& 
los par t íc ipes de esta Comunidad 
para el d ía ocho de Diciembre pro-
ximo, a las dieciséis horas, en el 
local de costumbre (casa Escuela), 
con objeto de tratar y resolver sobre 
los asuntos siguientes: 
1. ° Sobre el examen de la me-
moria semestral que presentará a la 
Junta General el Sindicato de Riegos, 
y, muy especialmente, desde que el 
Sindicato actual ha tomado posesión. 
2. ° Sobre el examen y aprobación 
de los presupuestos de ingresos y 
gastos que para §1 p r ó x i m o ejercicio 
p resen ta rá dicho Sindicato. 
3. ° Sobre las obras a realizar en 
la p r ó x i m a primavera, 
4. ° La comis ión designada en la 
Junta inmediata anterior para des-
plazarse a Valladol id con motivo del 
expediente que se sigue a esta Co? 
munidad a instancia de D . Gerardo 
Meló 5iez y otro, sobre Teclamacion 
de cantidad, i n fo rmará a 1a.''u 
sobre el resultado de su gestión y i * 
Junta General resolverá lo proce' 
dente a realizar sobre tal asunto. 
5. ° Sobre la ap robac ión de io» 
gastos habidos con tal desplaza 
miento. 
Ruegos y preguntas. 
Se hace "constar que se 
segunda convocatoria y q^e 
vá l idos los acuerdos que se tom ^ 
cualquiera que sea el numero 
par t íc ipes que Concurran. , hre 
Otero de C a r u e ñ o , 8 de N o v i e o ^ 
de 1959.-El Presidente de la ^0Ul 
nidad, Laurentino García . 
5H6 N ú m . 1 3 6 9 . - ^ 1 5 ^ 
I m p . de la D ipu t ac ión ProvlI1<y 
trata ^ 
serán 
J 
